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burada İki gün arka 
arkaya kıtaca gözden geçirdik. 
İktidarın kararsız, çelişkili tutu­
munu töz konutu ettik, kendimizi 
tanıtmakta gösterdiğimiz umursa­
mazlığı, yabancılarla diyalog kur­
maya hemen hiç önem vermedi­
ğimizi ileri türdük, daha başka 
nedenler bulunabileceğini belirt­
meyi da unutmadık.
Şimdi düşünüyorum, acaba bü­
tün bu nedenlerin derininde, hep­
sine neden olan bir temel neden 
var mıdır ve o neden nedir?
Bana kalırsa, bu temel nedeni 
bizim iktidarlardaki kafa yapısı­
nın çarpıklığında aramak gere­
kecektir. Biz, çağdaş uygarlığın 
vazgeçilmez öğesi bildiğimiz dü­
şünce özgürlüğüne içtenlikle bağ­
lı bir toplum düzenine ulaşama­
dık henüz. Uluslararası bir say­
gınlık kazanabilmek için bilim ve 
sanat alanında varlığımızı gös­
termenin gereğini kavrayamamış
durumdayız, ilgili Bakanlarımız
«ulusal kültür, ulusal sanat» di­
ye ikide bir ne denli parlak nu­
tuklar çekseler de bunlar boş bir 
fıçıya atılmış taşlar gibi güm 
güm ses vermekten başka 
bir işe varamamaktadır. Zira, 
kültürün de, sanatın da, bilimin 
de kökeni düşünce özgürlüğüne, 
insan sevgisine, hoşgörüye da­
yanır.
Oysa yaradılıştan temiz yürek­
li, ileriye açık olan ve bunu da 
Atatürk döneminde İspatlamış 
bulunan Türk  toplumu, başındaki 
bağnaz, tanzimat kafalı, ya da 
çıkarcı iktidarlar yüzünden bu 
erdemlerini geliştirmek olanağını, 
ne yazık, bir türlü bulamıyor.
Size küçük bir örnek: Paris'de 
Zekerlya Sertel'i gördüm. Zeke- 
rjya Sertel, İsmet Paşa dönemin­
de gadre uğramış, şimdi seksen 
beşinde, yaşlı bir gazeteci. B ir 
süre zorla susturulduktan sonra, 
DP'nin ilk yıllarında (Kaçarak 
değil, normal pasaportunu ala­
rak) yurt dışına gitmiş. İşte gi­
diş o gidişi Dönebilirse dönsün 
bakalım. Aradan bunca olaylar 
geçiyor, 27 Mayıs devrimi oluyor, 
hukuk devleti Anayasası ışığın­
da C H P  -  AP iktidarı kuruluyor, 
sonra A P  tek başına iktidarı ele 
alıyor, arkasından 1973 seçimle­
ri yapılıyor bu kez C H P  başkan­
lığında, düşünce suçu tanımadığı­
nı söyleyen bir karma hükümet 
daha iktidara el koyuyor. Y ürür­
lükteki yasalarımıza göre dosya­
sında bir düşünce suçu bile bu­
lunmayan Zekerlya Sertel’«  yur­
da dönüş izni yok. Bir kez daya­
namıyor, uçağa atlayıp Yeşilköy'e 
İniyor. Ertesi gün gerisin geriye 
döndürüyorlar adamcağızı. Paris 
Büyükelçimiz Haşan Işık, hukuk 
devleti adına utanç verici bu 
haksızlığı düzeltmek uğruna çok 
çaba harcamış, o zamanki hükü­
metler engel olmuş.
Neymiş, efendim solcu imiş, 
zararlı adammış, yurda dönme­
sinde sakınca varmış.
Oysa Sertel'le konuşurken onun 
sanıldığı denli solcu olmadığını 
(olsa ne çıkar?) yarım saat için­
de yeterince anlıyorsunuz.
Ne yazık ki iktidarların kafa 
yapısındaki bu çarpıklık bizi 
çağdaş dünyada kendi başımıza 
yapa yalnız kalmak durumuna 
düşüren çeşitli nedenlerin baş 
nedeni oluyor.
Zekerlya Sertel olayı bizdekl 
İktidarlara egemen olan, hele şlm 
diki Cephe hükümeti döneminde 
büsbütün azıtan çağdışı zihniye­
tin tek örneği değil kuşkusuz. 
Onun gibi, ondan daha değerli 
daha nice bilim ve sanat adam­
larımız yaban İllerinde sürgün 
yaşamı sürdürmekte, bizim ko­
münist diye yatsıdığımız bu de­
ğerlerden bir bölümü kapitalist
eryüzünde bizi yalnız­
lığa sürükleyen çeşitli 
nedenlerden bir kaçını
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Ülkelerde saygı görerek, baş tacı 
edilmektedir. Ermeni soykırımı 
ile İlgili olarak aleyhimizdeki ya­
yınlara hakkımızı koruyucu biri­
cik yanıtı geçen gün Le Monde 
gazetesinde Pertev Boratav ver­
medi mi? O Pertev Boratav ki, 
bir zamanlar solcudur denerek 
mahkemelerde süründürülmüş, so 
nunda aklandığı halde rahat bı­
rakılmamış, nihayet eski Jöntürk- 
ler misali, Paris e gitmek zorun­
da kalmıştı. Yalnız Pertev Bo­
ratav Paris'te eski Jöntiirkler gi­
bi Mısırlı paşaların yardım ı İle 
değil, Sorbonne Üniversitesinde 
görev alarak alnının teri ile ya­
şamını kazanmıştır.
B ir de komşumuz Yunanistan'a 
bakalım. Bizimkine benzer bir 
zihniyet komşumuzda Albaylar 
dönemi boyunca egemen oldu. Mİ- 
kis Teodorakis, Melina Merkuri, 
Irina Pappas, Vasilis Vasilikos, 
Kokoyanis gibi bir cok sanatçılar 
ülkelerini bırakarak yabancı di­
yarlara kaçmak zorunda bırakıl­
dılar. Bunlar dışarıda fasist Y u ­
nan re'imine karsı yoğun çaba 
harcadılar. Albaylar yıkılınca iş 
başına gelen Karamanlis, he­
men hepsi solcu olan bu sanatçı­
lara kollarını açtı. Onlar da yurt­
larına döndüler. Şimdi arada bir 
Paris’e, Londra'ya, Viyana'ya ve 
başka büyük merkezlere giderek 
sanatlarıyle nem ülkelerinin say­
gınlığını arttırıyor, hem de sıra­
sına göre aleyhimize propaganda 
yapıyorlar.
Biz ise dışardakiieri İçeri sok­
mazken, buradakilerin dışarı çık­
masına İzin verm iyor, sonra da 
bizi anlamıyorlar diye dünyaya 
kızıyoruz.
Kendi kendimizi hapsetmişiz dt 
farkında değiliz. Kızmak neye?
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